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群それぞれの 得点の平均値と (を表 
に示す．
．信頼性
信 頼 性 は 群 間 で 有 意 な 主 効 果 が あ り











自 律 性 は 群 間 で 有 意 な 主 効 果 が あ り















自 主 性 は 群 間 で 有 意 な 主 効 果 が あ り









勤 勉 性 は 群 間 で 有 意 な 主 効 果 が あ り





















生 殖 性 は 群 間 で 有 意 な 主 効 果 が あ り
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